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Nadie tiene un pacto con el tiempo,  
Ni con el olvido y el dolor, 
Si desapareces yo te encuentro,  
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  El tema de las problemáticas en jóvenes universitarios muestra gran 
relevancia en la actualidad en Chile, ya que, según la encuesta Casen 2015, los 
jóvenes representan al 24,3% de la población total, es decir, 4.262.916 personas. 
De ellas, el 36% se concentra mayoritariamente en el tramo de edad comprendido 
entre los 20 a 24 años, llegando a 1.528.692 personas. Al ser una población 
emergente y que está en constantes cambios, ha sido objeto de una amplia gama 
de investigaciones, las que buscan identificar y analizar las temáticas en que se 
ven mayormente inmersos.  Es por esto, que el Instituto Nacional de Juventud 
(INJUV)  realiza una encuesta  cada 3 años, en la que se obtiene una panorámica 
del estado actual de esta generación en el país, abordando diversas transiciones 
de la juventud, incluyendo por ejemplo “(…) el ingreso a la educación formal, la 
incorporación al mundo laboral, la formación de una familia, el tomar riesgos -a 
partir del consumo de drogas–, y el ejercicio de la ciudadanía”(INJUV,2012,p.22). 
 
Desde la psicología, el estudio sobre las temáticas en los jóvenes ha sido 
orientada por la Psicología del Desarrollo, la cual ha establecido distintos 
parámetros en que permite identificarlos y definirlos frente a las etapas del ciclo 
vital correspondiente. Sin embargo, no es hasta hace 20 años donde se 
comienzan a dar cuenta que el pasaje de la adolescencia y juventud a la adultez 
no es del todo claro ya que no sigue los criterios normativos que han sido 
expuestos para este grupo. Por esto, se ha propuesto una nueva etapa de 
desarrollo denominada “Adultez Emergente” (Arnett, 2000) para referirse al 
período que transcurre entre el final de la adolescencia y los años intermedios o 
finales de la tercera década de la vida (entre los 18 y 30 años).   
 
Este concepto se ha vuelto significativo y ha promovido la emergencia de 
distintos estudios, sobre todo en población universitaria en Chile, ya que en la 
actualidad  existen más de un millón de personas que corresponden a este grupo 
etario formando parte de la educación superior.  Este dato permite dar cuenta del  
incremento de los jóvenes al mundo universitario, ya que si en el 2005 la cantidad 
 
 
de matriculados llegaba al 637.434, para el 2017 la  cantidad total llega al 
1.162.306 de alumnos siendo parte de alguna institución de educación superior 
(CNED,2017). Por lo que los estudios se basan generalmente en este contexto – 
si bien la universidad no es el único camino que los adolescentes toman después 
de terminar sus estudios secundarios-. Un ejemplo es la investigación  “Adultez 
Emergente y características culturales de la etapa en universitarios chilenos” 
realizado por la Universidad de la Frontera (2017), la cual menciona que: 
 
Frente a la pregunta "¿Sientes que has alcanzado la plena 
adultez?", un 59,3% declara que en algunos aspectos sí, 
mientras que en otros no, un 22% sí siente que ha 
alcanzado la adultez, mientras que un 18,6% responde 
negativamente a esta pregunta. (Barrera-Herrera,Ana y 
Vinet, Eugenia V, 2017) 
 
Alguno de los resultados obtenidos, mencionan que  los universitarios 
observan esta etapa como un “periodo de exploración” el cual se asocia a la toma 
de decisiones. De igual forma, el cursar una carrera les permite ir desarrollando 
competencias genéricas, habilidades interpersonales junto a un pensamiento 
crítico y un sentimiento de libertad. Asimismo identifican que es un periodo para 
construir la identidad,  y finalmente que es etapa para sentirse “en el medio” 
“Un 70% de los participantes se percibe como adolescentes o en un periodo de 
transición(…) Quienes se perciben en un periodo de transición, observan que 
están en camino a convertirse en adultos, bajo un periodo de cambios en su 
identidad, ideologías y relaciones” (Barrera-Herrera,Ana y Vinet, Eugenia V, 2017) 
 
  Si bien, anteriormente se expone el incremento de los jóvenes al mundo 
universitario, este proceso no deja de estar exento de dificultades, que pueden 
afectar  el desarrollo y término de los estudios. El Servicio de formación de 
Educación Superior (SIES)  menciona que “Un 28,7% de los estudiantes de 
educación superior deserta al primer año”. En relación a este porcentaje,  la 
 
 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, menciona que  dentro de los 
factores que pueden estar asociados a la deserción universitaria son: 
  
“Características preuniversitarias, institucionales, familiares, 
individuales y las expectativas laborales. Estas influyen en 
la integración social y académica, las cuales a través del 
grado de motivación del estudiante provocan un efecto 
positivo -aumentando la probabilidad de permanecer- o 
negativo -presentando mayor probabilidad de desertar” 
(Diaz,2008) 
 
Sin embargo, la  Universidad de Santiago  de Chile (USACH), preocupados 
por la  integridad del estudiantado, lanza el libro “Guía de apoyo psicológico para 
universitarios” el cual con mucho éxito lanzan una cuarta edición ampliada, en la 
que mencionan temáticas esenciales de cada una de las etapas que sienten y 
viven los estudiantes. De esta manera, el libro aborda  aspectos tales como: los 
procesos de adaptación a la universidad, la ansiedad ante el rendimiento, 
estrategias de estudios, autoestima, sexualidad, motivación, manejo de pánico, 
manejo de depresión, felicidad, y bienestar, la inserción laboral, consejería 
académica, consumo de Alcohol y otras drogas, inclusión, discapacidad e 
interculturalidad (USACH, 2015)   
 
Dentro de las temáticas que se relacionan las problemáticas presentes en 
este grupo, se da cuenta de investigaciones vinculadas con la salud mental en 
esta población, las cuales muestran una prevalencia significativa de problemáticas 
de salud mental en la etapa universitaria. Por ejemplo, la Universidad San 
Sebastián (USS), al reconocer que el contexto universitario es un ambiente 
exigente y cambiante, en el cual pueden verse afectada la salud mental y el 
desempeño en el sistema de los estudiantes, realiza un análisis desde la 




“Se deben iniciar actividades preventivas, promoviendo la aceptación de lo que 
soy, la valoración de lo que tengo y la confianza en lo que viene, en lugar de 
apoyar la realización o derivación de grupos terapéuticos o tratamientos 
individuales. (Cristhian, 2011, p158) 
 
Por otra parte, un estudio realizado por la Universidad de Concepción 
(2007) menciona que los jóvenes universitarios pueden presentar distintas 
dificultades en las que se vean afectado su bienestar y les impidan una adaptación 
apropiada. Del estudio se obtuvo un valor de “16,4% de síndrome depresivo y de 
23,7% de prevalencia de síndrome ansioso, confirmando que la presencia de 
sintomatología estaría  ligada mayormente al estrés académico. También se 
observaron cifras preocupantes relacionadas con el deseo de muerte e ideación 
suicida. De estos resultados, se propone  fortalecer estrategias tanto a nivel 
preventivo como clínico que permitan responder de mejor forma a estas 
problemáticas. (Cova, 2007). 
 
  De igual manera, la PUC realiza un estudio en el cual querían caracterizar 
la incidencia de psicopatología y antecedentes de conducta suicida en 
universitarios que consultan a un Servicio de Salud Estudiantil. De este análisis, a 
partir del modelo diagnóstico del DSM-IV, se encontraron tasas significativas para 
trastornos adaptativos (92%), trastornos del ánimo (22,8%), trastornos de 
ansiedad, desordenes de personalidad y antecedentes conducta suicida. Un alto 
porcentaje presenta alteraciones clínicas ligadas a ansiedad y depresión. “Los 
trastornos del ánimo en su mayoría corresponden a diagnósticos de depresión 
mayor episodio único (7,0%), trastornos del ánimo en estudio (5,2%) y distimia 
(4,8%). (Micin y Bagladi, 2011). 
  Por último, el  estudio realizado a universitarios de la región de Coquimbo 
(2017), identifican que las dimensiones de la organización  de la personalidad 
tendrían relación significativa  con la prevalencia de los síntomas de depresión 
(28%), ansiedad (20%) y estrés (22%); donde el uso de defensas primitivas y 
 
 
difusión de identidad son las dimensiones que aportan mayormente al modelo 
explicativo. 
 
Este hallazgo evidencia que en los  estudiantes 
universitarios si se presenta en la difusión de identidad  un 
predominio de  afectos negativos de ellos mismos y los 
demás, se puede esperar que se establezca una 
inestabilidad emocional, promotores de altos montos de 
angustia (López, 2017, p207). 
  
  Desde la perspectiva del psicoanálisis, la universidad mantiene un discurso 
educativo, que se va articulando desde la voluntad del poder, elaborándose desde 
la concepción Hegeliana por la articulación de amo/esclavo (Santos, 2017, p12). 
Este discurso del Amo Lacan menciona que está siempre el saber que tiende a 
cristalizarse y volverse excluyente por lo tanto  lo lleva a la imposibilidad y la 
impotencia en cuanto a la finalidad que presentan. Es por esto, que el discurso 
produce un sujeto tachado, desde sus experiencias de incompletud (castración), 
ya que es el que le plantea a los sujetos que hacer, pero con la consecuencia de 
sacrificar quienes realmente son, teniendo que dejar de lado todo lo que respecte 
a sus propios deseos, encontrándose  muchos en la actualidad “perdidas en 
relación con lo que causa su condición como sujetos, como sujetos deseantes, no-
todo.” (Santos, 2017, Pag.33) A esta  condición Silvia Bleichmar (2001) agrega 
que la concepción de la juventud es entendida desde un conjunto de 
representaciones sociales en la que identifican ciertos rasgos comunes que los 
caracterizan como la energía,  el vigor y  la frescura. Sin embargo,  en la 
actualidad,  las jóvenes que se encuentran en esta categoría, se ven inmersos 
mayoritariamente en una vida universitaria o en la búsqueda de trabajos que no 
garantizan el devenir de  un mejor futuro, llevándolos a abandonar  la búsqueda 
junto a un sentimiento de vacío, viéndose aniquilada la vivencia de la juventud, ya 
sea por las distintas normas sociales impuestas y por la primacía de un 
 
 
pensamiento reduccionista financiero el que impide dar lugar a la vida social, con 
las horas de ocio productivo, necesarias para completar la formación de ser joven. 
 
Estos estándares sociales han llevado a la situación de no poder 
identificarse con lo que significa ser jóvenes, ya que se constituyen en un tiempo 
sin historia. Sin embargo, se busca dar un espacio para los jóvenes, que permita 
construir significaciones que abran la posibilidad de producir un proceso de 
identificación recíproca, permitiendo  la construcción cotidiana de sentido, de 
propuesta, de proyección futura, para que cada uno se sienta re-identificado a sí 
mismo, brindándole una  sensación de pertenencia a un grupo de pares que le 
garantice no sucumbir a la soledad y la indefensión. De no existir un espacio para 
la creación de identificaciones, podrían surgir dos peligros en el psiquismo de los 
jóvenes: La pérdida de investimentos ligadores al semejante, dejando al sujeto 
sometido al vacío llevándolo a la desesperanza melancólica del desarraigo de sí 
mismo, como también a la desidentificación de sus propios ideales, de aquello que 
alimenta la esperanza del yo a sentirse querible por sí mismo, junto a un devenir 
que le permita sortear el horror de la propia muerte. Estas implicancias, ayuda a 
entender que no se debe centrar el foco  en solo bajar las tensiones sino que, dar 
un orden de significaciones en conjunto a una historicidad, que garantice que el 
sufrimiento presente es necesario para el bienestar futuro, siendo de suma 
importancia, poder resignificar el concepto de “joven” ya no desde una categoría 
cronológica ni biológica, “sino como ese espacio psíquico en el cual el tiempo 
deviene proyecto, y los sueños se tornan trasfondo necesario del mismo” 
(Bleichmar, 2001)  
  
  Según lo observado, los estudios sobre las problemáticas en que se pueden 
ver inmersos los jóvenes en el ambiente universitario, apuntan a  investigaciones 
más bien cuantitativas y exploratorias, guiándose principalmente por las 
estandarización de protocolos en el que no da lugar a las dimensiones propias de 
la  subjetividad . Esto permite dar cuenta de los escasos estudios que apuntan a lo 
más subjetivo que permitan entender desde la particularidad cómo son vivencia 
 
 
estas problemáticas que tienen relación con las condiciones más personales del 
universitario, cuyas situaciones pueden interferir en el desarrollo de 
las   actividades académicas, debido a los problemas emocionales que conllevan. 
Dada esta situación, se espera que el docente pueda  dar cuenta de estas 
dificultades en alumno, en el que va a depender de su criterio respecto a la 
capacidad de escucha, la actitud, el acercamiento e interés que tenga respecto a 
los alumnos y sus problemáticas. 
Pregunta de investigación 
 
¿Cómo el ambiente se relaciona con el desarrollo de problemáticas de angustia en 




Analizar la noción de ambiente y su relación con el desarrollo de problemáticas de 




 Describir la concepción de ambiente desde la teoría de Donald Winnicott 
 Describir la concepción de angustia desde la teoría de Donald Winnicott.  
 Comprender las dimensiones clínicas de la angustia en estudiantes 
durante sus estudios universitarios. 
 Comprender la noción de ambiente y su relación con el desarrollo de 
problemáticas de angustia en el caso de una estudiante. 
 Discutir y concluir en torno a las posibles relaciones entre la noción de 





  De esta manera, se podrá obtener, desde una perspectiva 
psicoanalítica,  acceso a la naturaleza intersubjetiva de las experiencias y 
comportamientos sociales.  En este caso en particular, se guiará sobre la angustia 
como problemática en universitarios, permitiendo realzar la importancia de 
contribuir a espacios que brinden el trato  de los jóvenes desde la particularidad de 
sus propios síntomas, y no a partir de protocolos estandarizados que no permiten 
desplegar la  subjetividad. 
  La pertinencia del trabajo de investigación al Magister clínico, es que aporta 
una nueva visión al significado de las problemáticas en el estudiante universitario y 
la emergencia del malestar subjetivo al respecto, dando cuenta de la importancia 
del ambiente en la concepción de los síntomas angustiosos. Siendo importante 
poder  ver estas temáticas desde la perspectiva psicoanalítica para que de esta 
manera, se le pueda brindar un espacio donde pueda aparecer algo de su propio 
deseo, al trabajar a partir de  la singularidad del estudiante y sus respectivos  
tiempos  y no solo entendidos desde que es lo esperado dentro de una etapa, 
pudiendo de esta manera  tener una concepción integral del estudiante  y no solo 
causal como ha sido estudiado en general. 
  Se utilizará a Donald W. Winnicott,  ya que es un autor que basa su teoría 
en desarrollar conceptos que permitan entender la importancia para a el desarrollo 
personal, al tener un  ambiente que sea facilitador que permita el despliegue del 
crecimiento. Esto se ve desplegado de igual manera en el ámbito educacional, ya 
que va a ser el ambiente junto a la relación suficientemente buena entre Docente-
Estudiante donde se posibilite una buena integración psicológica y  el que permite 
un adecuado espacio para el aprendizaje. Dada esta perspectiva, será abordad la 
angustia neurótica, desde el punto de vista  donde comienza un incremento de la 
sintomatología, la que irrumpe en sus  funciones cotidianas, como también el 
ámbito universitario, siendo percibida como una problemática. 
La investigación será abordada a través de entrevistas clínicas, en el cual será 
entregado un consentimiento informado el que va a detallar  que es lo que se va a 
realizar en la investigación, destacando  libertad que va a tener su participación, 
ya sea que se pueda retirar cuando estime conveniente, como también la entrega 
 
 




La educación universitaria desde una mirada psicoanalítica 
El psicoanálisis posee una visión más bien crítica al respecto de la 
educación como tal, ya que, observan ciertas problemáticas que se dan frente al 
contexto y discursos, donde la subjetividad se ve imposibilitada. Freud menciona 
al respecto, en Análisis terminable e interminable: “Y hasta pareciera que analizar 
sería la tercera de aquellas profesiones «imposibles» en que se puede dar 
anticipadamente por cierta la insuficiencia del resultado. Las otras dos, ya de 
antiguo consabidas, son el educar y el gobernar” (Freud, 1993 p. 249).   
En el caso en particular de  las universidades,  lo que brindan a sus estudiantes 
es la entrega de un saber, en el cual el sujeto puede no reconocerlo como propio, 
resultando “ser aplastados bajo los designios del imperativo del discurso 
dominante” (Ruiz, 2016, pág19). 
  Lacan con respecto al discurso universitario adiciona “el saber que circula 
en el campo de la educación es un saber teórico que no puede decir nada de la 
singularidad del sujeto o de la verdad del ser” (Lacan, 1971), ante esto se puede 
vislumbrar que lo que buscan las universidades  es tener a individuos que estén 
en constante aprendizaje, que sea homogéneo y que responda de forma correcta 
a las exigencias que imponen, pero a su vez, que no  desarrolle sus cualidades 
subjetivas y que no sea capaz de aprender más sobre sí mismo, es por esto que 
Lacan realiza la diferencia entre  saber y verdad: 
“El saber correspondería al saber académico, al saber que 
debe perseguirse en el campo del conocimiento, un saber 
que no compromete al sujeto; en cuanto a la verdad, es 
definida como la verdad del sujeto, pero que sin embargo se 
encuentra reprimida, se encuentra vedada para el mismo 
sujeto (Lacan, 1975). 
 
 
  Winnicott, de igual manera desarrolla una de las críticas con respecto a la 
adaptabilidad en la educación ya que se contrapone a la idea que propone sobre 
el crecimiento. Esta crítica apunta a que en el crecimiento no debería haber nada 
que comprender ni dirigir,  respecto a esto da a entender que no se necesita de la 
educación para crecer, porque ésta busca establecer un modelo de control 
estandarizado. Por consecuencia, lo que necesitarían es “un ambiente 
suficientemente bueno en el que se pueda destacar lo impredecible, lo gradual y 
los sorprendente, siendo necesario para ellos una educación que incluya 
educadores capaces de sostener la confrontación y sobrevivir a la agresividad de 
los mismos” (Klein, 2006b). Por otro lado, la aportación de Winnicott  frente al 
tema, es que en este espacio se pueden ver representadas las relaciones 
interpersonales que fueron brindadas en las primeras impresiones mentales de las 
relaciones de objeto, como también  se pueden observar los objetos y fenómenos 
transicionales, en donde el estudiante podrá ir desarrollando su estructura 
psíquica a partir de “Las relaciones interpersonales entre él, sus compañeros y sus 
docentes (lo yoico frente a lo no–yoico) y El conocimiento como un fenómeno o 
espacio transicional intermedio entre la realidad y la fantasía” (Sierra, 2016, p. 85) 
Por otro lado,  en este ámbito educativo, se desarrollan las relaciones 
interpersonales, en la que se media la relación entre docente y estudiante. Esta 
relación entendida por la representación de las relaciones de objetos primarias, en 
como se ha mencionado, es necesario de un ambiente facilitador para el 
desarrollo psíquico (Winnicott, 1965). Dicho lo anterior, es necesario para que un 
proceso de aprendizaje  sea adecuado, como también una óptima adaptación al 
medio, tener un ambiente facilitador que lo permita. Todo lo anterior mencionado 
será entendido a partir de la relación que se brinda en el espacio educativo entre 
Docente-Estudiante “Es así como se requiere de un Docente (Madre) 
suficientemente bueno para que posibilite una buena integración psicológica y se 
permita un adecuado espacio para el aprendizaje” (Sierra, 2016, p. 85).  
De esta manera se despliega la idea que desarrolla Winnicott frente a la 
importancia del crecimiento, como base principal que se debe permitir en los 
contextos educativos ya  que ésta no es simplemente de tendencia heredada, sino 
 
 
que también, el ambiente facilitador forma parte crucial en el crecimiento. De esta 
manera, se destaca el papel fundamental de la familia, en facilitar la inmadurez del 
adolescente y el logro gradual de su madurez, sin pérdida de su espontaneidad 
(Winnicott, 1972). A raíz de esto, es que la familia deberá adaptarse para poder 
contener el crecimiento del adolescente y no lo contrario ya que al ser el 
adolescente un sujeto inmaduro, esta inmadurez se presenta como una 
característica fundamental en la adolescencia ya va a dar el pase gradual hacia la 
madurez. “La inmadurez es un elemento esencial de la salud en la adolescencia. 
No hay más que una cura para ella, y es el paso del tiempo y la maduración que 
este puede traer” (Winnicott,1972,p189).  
  Aunque los conceptos que plantea Winnicott de madurez e inmadurez, 
funcionan de manera en conjunta en el proceso, no se articulan de forma simétrica 
ni equivalente. Es decir, que es desde la inmadurez donde se ubica la posibilidad 
del self verdadero, al ponerla como espacio de generación de elementos creativos 
y transicionales como expresión de crecimiento. Desde esta perspectiva, el 
sentido de la madurez no se relaciona con la adaptación ni con la responsabilidad 
ya que la visión de Winnicott no tiene que ver con la adaptación a las normas 
socialmente inscritas sino con lo respecta al adolescente y a su crecimiento que 
sea de forma gradual "Sólo con el paso del tiempo y de la experiencia puede un 
joven aceptar poco a poco la responsabilidad por todo lo que ocurre en el mundo 
de la fantasía personal" (Winnicott, 1972, p.190).  Cabe destacar, la importancia 
del rol de los adultos en este proceso de crecimiento para poder llegar a la 
adultez, ya que serán ellos los que deberán ser capaces de sostener estas 
vivencias, porque de lo contrario “los adolescentes podrían verse forzado a una 
falsa madurez,  basada en una fácil personificación de un adulto. Esta afirmación 
encierra hechos terribles”. (Winnicott, 1972, p189) Por lo tanto, es necesario por 
parte de la familia y la sociedad, permitir un ambiente facilitador no intrusivo, el 
que va a establecer la expresión del crecimiento desde una continuidad por parte 
del self que va a establecer sobre sí mismo. Dicho de otra manera, el  adolescente 
deberá vivir el proceso de búsqueda de identidad en su totalidad sin ser 
apresurado, desde su propia inmadurez y a través del paso del tiempo hasta llegar 
 
 
a la madurez De esta manera, “Sólo hay una cura real para la adolescencia: la 
maduración. Combinada con el paso del tiempo produce, a la larga, el surgimiento 
de la persona adulta (Winnicott,1984 p8.98) Por su defecto, alcanzar la madurez, 
incluye llevar a cabo el crecimiento personal junto a la socialización, pero esta no 
entendida desde la adaptación ni conformidad, ya que el crecimiento es 
básicamente imperfecto el que no debe guiar a la adaptación. La adaptación tiene 
que ver con la perfección, lo que en realidad implica que se genere un 
pseudocrecimiento y una pseudomadurez" (Winnicott, 1972, p.193).  
 
En consecuencia, es la sociedad la que le permite ver el mundo personal del self 
como una muestra de los fenómenos externos, de esta manera, el adulto  puede 
identificarse con la sociedad para ir conociendo y atendiendo sus propias 
necesidades personales, sin tener que dejar de lado su espontaneidad. Este 
proceso de crecimiento se debe seguir hasta la edad adulta, ya que la madurez 
plena no será alcanzada, siendo al ambiente, donde el individuo contribuye y 
asumen responsabilidades:  
  Una vez han encontrado su lugar en la sociedad a través del 
trabajo… o estableciendo algún patrón de vida que 
represente un compromiso entre la emulación de los padres 
y el desafío a los mismos mediante la instauración de una 
Identidad personal. Una vez hayan tenido lugar todos estos 
pasos evolutivos, entonces podremos decir que la vida como 
adulto ha empezado. (Winnicott, 1981, p.110) 
El ambiente desde los postulados de Donald Winnicott. 
  La teoría de Winnicott sobre el desarrollo emocional, tiene directa relación 
con la adaptación del bebé al ambiente durante los primeros años de su vida, ya 
que, será  primordial desde un principio cubrir las necesidades más esenciales del 
bebe. En estos primeros tiempos el bebe es entendido solo como la diada 
madre/bebe y no por sí solo, y es en la constitución de la individualidad, donde 
comienzan a intervenir factores externos que van a depender de la función madre, 
 
 
en tanto este ambiente exterior no falle en sus diversas funciones esenciales, 
donde el bebe se podrá ir desarrollando por impulso propio.  
  La función madre que Winnicott menciona será entendida a partir de 
su  concepto de “madre suficientemente buena” correspondiendo a la madre que 
es capaz de leer y responder al gesto espontaneo de su bebé de forma oportuna 
sin sustituir estas por  necesidades propias. Esta deberá cumplir ciertas funciones 
básicas que hacen referencia a los cuidados que le otorga al bebe para que pueda 
poco a poco ir organizándose (Winnicott, 1965): Al tener al bebe un ambiente 
facilitador suficientemente bueno, se despliegan tres procesos el cual permitirán 
lograr la integración, la realización y la personalización: Primero es el 
sostenimiento o Holding en el que debe tomar todo lo del sentido físico, como todo 
lo que el ambiente debe dar antes de ser capaz de establecer relaciones 
objétales.  Esta es asociada a la capacidad de identificarse con el bebé, lo que 
facilitaría la integración psíquica del niño. 
La manipulación o Handling, le permitirá al niño el funcionamiento corporal y la 
experiencia del self, de esta forma obtiene las herramientas para percibir lo real de 
lo irreal. Y finalmente la Presentación de objeto, promoviendo en el bebe la 
capacidad para relacionarse. Sin embargo, será esta misma que sin 
intencionalidad, fallará de forma gradual, permitiendo en el hijo la inscripción del 
displacer que será soportado dependiendo  su nivel de tolerancia que es dado por 
su potencial heredado junto a las experiencias positivas que haya tenido con el 
ambiente.  De igual manera,  la agresión que se vaya generando por las fallas 
ambientales, será dirigida hacia el objeto, dando paso a una ambivalencia en el 
sujeto que le  permitirá ir avanzando en el desarrollo emocional para que de esta 
manera el  niño pueda transitar desde una dependencia absoluta hasta un estado 
de independencia. 
  Al encontrarse el bebé en una dependencia absoluta, el desarrollo 
emocional temprano, desarrolla tres niveles: El primero corresponde a la ya 
mencionada dependencia absoluta, en este nivel, el bebe depende totalmente del 
cuidado materno, en un estado de fragilidad frente al ambiente. El segundo nivel 
corresponde a la dependencia relativa, aquí el niño puede ir percatándose de sus 
 
 
propias necesidades y a la vez de sus cuidados, teniendo una dependencia menor 
en cuanto al ambiente. Finalmente el tercer nivel llamado  Hacia la independencia, 
donde se van creando recursos para desenvolverse sin cuidados afectivos gracias 
a las experiencias de sus cuidados y la confianza con el ambiente, sin embargo,  
nunca se consigue la autonomía absoluta frente a la presencia y al influjo del 
medio (Winnicott, 1988). Por lo tanto, se deberá tener en cuenta para un desarrollo 
sano del niño, una madre suficientemente buena y un ambiente facilitador, 
entendido este como  el medio  que habilita el desarrollo y la maduración de las 
potencialidades biológicas del bebé, sobre todo durante la etapa de la 
dependencia absoluta. 
Es esperable que el ambiente falle, para que el bebe pueda ir integrando “lo 
distinto de mi” (Bareiro,2009,p48), de esta manera las fallas deberían ser 
necesarias y oportunas. De esta manera el ambiente puede brindar la posibilidad 
de crecimiento personal. “Esto es, la posibilidad de aportar lo propio a partir del 
límite del otro. Así el ambiente es adaptativo y desadaptativo alternamente.” 
(Winnicott,1989)  
  Lo traumático por consecuencia, vendría cuando se producen defectos en 
estas expresiones  que no permiten un buen acoplamiento entre el ambiente que 
debió ser facilitador y los procesos de maduración, dicho de otra manera “el 
trauma aparece ante la ausencia de un objeto que encarne al ambiente de manera 
suficientemente eficiente, en cuanto esté atento a las necesidades más esenciales 
del bebé para cubrirlas de forma adecuada y oportuna” (Lavín, 2014, pag.45) de 
este modo, el ambiente irrumpe drásticamente en una etapa en el que el  individuo  
aún no está preparado para asimilarlo, ya que se espera que predomine la  ilusión 
de omnipotencia, es decir, la continuidad del ser, en el que va a ser decisivo la 
relación de  la madre y medioambiente  en la estructuración de la vida psíquica, 
desplegando el desarrollo del self, en el que deberá encontrar el objeto externo 
brindado por la madre, para poder constituir el objeto transicional y así permitir 
cierto grado de salud. De lo contrario, si la madre falla  se pueden desarrollar dos 
tipos de separación con el objeto. Por un lado, las relaciones del bebé se basarían 
en su capacidad de crear más que en los recuerdos de los contactos y por otro 
 
 
lado el falso self, el que se desarrolla sobre el sometimiento y de forma pasiva con 
las exigencias de la realidad externa (Winnicott, 1988, p.155). 
Es por esto, que se muestra la importancia que crea el efecto del medio ambiente 
junto al desarrollo del self, el que va tener directa relación con los procesos de 
constitución del yo y no-yo. Dicho de otra forma,  la constitución del principio de 
realidad a partir del fenómeno de la transicionalidad,  van a dar  paso a un objeto 
externo en el que se podrá alcanzar los síntomas neuróticos y su concomitante la 
angustia. 
  Dentro de la teoría de Winnicott (1984) desarrolla la idea de que se puede 
establecer un lazo entre los estados psiquiátricos de los bebes y el desarrollo de 
estos, por ende se podría ver la relación entre los cuidados del bebe y los 
cuidados propios del enfermo mental. Esta idea hace mención a que si existen 
ciertos problemas para el bebe, en el que no tiene la posibilidad de modificar el 
medio, por lo tanto “se modificará él produciéndose mutilaciones y deformaciones 
de su ser que le acarrean graves consecuencias” (Pelento,1985) es debido a esto 
que se crean traumas en los bebes, los cuales se originaron por aquello que no se 
realizó por deficiencia materna. 
  Dada esta situación, es que la persona puede verse expuesta a diversas 
situaciones. Ya sea sentir como más real la brecha de la ruptura, que la existencia 
positiva de los otros; experienciar angustias impensables, que preceden a las 
típicas de la situación esquizoparanoide; a que la idea de ausencia esté 
absolutamente ligada a la idea de muerte y que se pierda la posibilidad de ser 
sentida como pérdida o como presencia potencial; a organizar una psicosis de 
defensa, un falso self patológico producto de una disociación extrema vinculada a 
fallas en la integración; finalmente a sufrir una perturbación de la vida imaginaria, 
reducida a un producto estéril como "el fantaseo" encargado de sostener el falso 
self patológico y reforzar la disociación. (Pelento,1985) 
Sin embargo, también puede haber otra forma en que la persona encuentre un 
lugar, en el que sea posible la “regresión a la dependencia” (Winnicott,1975,p93) 
esto significa que en análisis se pueda crear un espacio potencial que permita que 
el paciente pueda volver al lugar en que ocurrió el fallo, de esta manera se 
 
 
metaforiza el cuidado materno. Winnicott menciona que el paciente necesita 
remontarse mediante el trauma de la transferencia, hasta poder alcanzar el estado 
que prevalecía antes del trauma originario. 
La reacción ante el fallo actual sólo tiene sentido en la 
medida en que este fallo actual sea el fallo ambiental 
originario desde el punto de vista del niño. Los procesos de 
maduración del paciente quedan libres mediante la 
reproducción en el tratamiento de los ejemplos que vayan 
surgiendo del fallo ambiental originario, así como mediante 
la experiencia de ira que el paciente sienta ante ellos. 
(Winnicott,1975,p254) 
 
  A esto, Pelento (1985) agrega que La experiencia de mutualidad que 
es  creada por el setting  en la consulta en particular, le permite al paciente 
recubrir los huecos de experiencia que trae y reaccionar ante las fallas como no 
pudo hacerlo en otro momento. Por lo tanto es de suma importancia tratar el 
sostenimiento, para que la siguiente fase en el tratamiento deberá consistir  en un 
periodo de crecimiento emocional en el cual carácter vaya formándose 
positivamente y perdiendo sus deformaciones. (Winnicott, 1975, p255), en este 
sentido, el espacio terapéutico, dará una nueva oportunidad para el desarrollo, en 
el cual, se brindará un sostenimiento suficientemente bueno, el que en su infancia 
no obtuvo  debido al fracaso ambiental.  Por lo tanto, “Regresión implica el 
sentimiento de confianza en el ambiente que permite dejar en suspenso las 
defensas y retornar a estados de no-integración” (Abadi, 1996, p. 188) Es debido a 
esto, que en  este espacio solo se brindarán las condiciones para que  desarrolle 
el proceso sano de la regresión, donde el foco será solo en reparar lo dañado, 
brindándole el tiempo y profundidad que sea necesario para el analizado  “Para 
lograr este proceso la técnica no consiste en interpretar sino en acompañar, en 




La angustia desde los postulados de Donald Winnicott. 
 
  Para comprende la concepción de la angustia, Winnicott  hace mención 
principal a que todos los bebes poseen angustias psicóticas ya que en un primer 
momento se encontrarían en todos los individuos de forma sana. Es decir, 
que  esta angustia se puede encontrar en personas clínicamente esquizofrénicas, 
como también en personalidades no psicóticas. Sin embargo, llamó angustia 
impensable a aquellos bebés que han tenido pautas  significativas de fallas 
ambientales en su sostenimiento. Esta  angustia  no será entendida como angustia 
de castración ni de separación. Sino que se explica: “Cuando la madre no cumple 
su función de sostén del yo, lo que surge es esta angustia impensable, portadora 
entonces de una amenaza de anonadamiento cuyas principales variantes se 
exponen a continuación: 1) Fragmentarse, 2) Vivir una impresión de caída sin fin, 
3) Sentirse elevado a cumbres infinitas, 4) Carecer de relación con el propio 
cuerpo y, por último, de orientación espacio temporal” (Nasio, 1994, p.23). 
Por lo tanto, los bebés saben que significa vivir la agonía de  la desintegración. 
“Saben qué significa que se los deje caer, qué significa la caída perpetua o 
escindirse en la desunión psicosomática. En otras palabras han experimentado un 
trauma” (Winnicott, 1965, p.309). También se puede observar que cuando el 
sostén falla en las psicosis,  utiliza su maniobra defensiva, el falso Self (Winnicott, 
1958). Con respecto a esto Winnicott menciona que las patologías son iniciadas 
en estas etapas tempranas y van variando dependiendo del nivel de 
gravedad.  Las patologías  más severas van formando distintos grados de 
fragmentaciones del self o fortalecimiento del falso self que en las neurosis no se 
encontrarán. Las patologías Winnicott las diferencia en las psicosis y los cuadros 
fronterizos, que incluyen a las depresiones, las adicciones, la tendencia antisocial 
y las psiconeurosis. Este caso en particular, se enfocará en la psiconeurosis. 
La psiconeurosis, corresponde a un trastorno en los niños suficientemente sanos 
como para no volverse psicóticos, en este caso, ya se ha alcanzado la supremacía 
genital y la etapa del complejo de Edipo, formándose ciertas defensas contra la 
angustia de castración. Estas defensas dan origen a la enfermedad 
 
 
psiconeurótica, donde el grado va a depender de la rigidez que presenta la 
defensa, el que va a desplegar el síntoma psiconeurótico. Winnicott  va a decir: 
La moción que lleva a la formación del síntoma 
psiconeurótico proviene de los conflictos fundamentales del 
individuo entre el amor y el odio, conflictos que indican un 
desarrollo emocional sano en cuanto a la estructuración y la 
fuerza del yo, y también indican un fracaso del yo en cuanto 
a tolerar las consecuencias de las tensiones del ello o 
instintiva (Winnicott, 1965) 
  Por otro lado,  y a partir de que Winnicott  hace la diferencia entre angustia 
psicótica y angustia impensable, es necesario mencionar que que cuando el 
diagnóstico es psicosis, es porque hay un predominio de la angustia de 
aniquilación, la que recae sobre el self  verdadero, siendo el falso self su maniobra 
defensiva, así la amenaza correspondería al objeto parcial o al total. 
Winnicott entiende  el término de psicosis como  en el que el individuo no llegó al 
grado de salud que le da sentido al de complejo de Edipo, “o bien que la 
organización de la personalidad tenía debilidades que se revelaron cuando llegó a 
su límite máximo la tensión del complejo de Edipo” (W innicott, 1965, p.49) En este 
sentido, en la enfermedad psicótica se pueden encontrar defensas primitivas  que 
tienen que ver con las experiencias de las fases tempranas, ya que existió  una 
falla  ambiental en la  etapa de dependencia absoluta, por lo tanto está 
“relacionada con la privación emocional antes de que el individuo pueda percibirla 
como deprivación” (Winnicott, 1981, p160).  Esta deficiencia en el ambiente 
facilitador, va creando fallas en el desarrollo de la personalidad  que junto a la 
constitución del self individual, dan como resultado  la esquizofrenia. En el caso 
de psicosis extrema, es porque no existió un complejo de Edipo verdadero, ya que 
el individuo quedó tan inmerso en una etapa anterior del desarrollo que las 
relaciones triangulares verdaderas nunca llegaron realizarse. 
Para finalizar con respecto a las psiconeurosis, será importante mencionar que  el 
trabajo en terapia es enfocado  en las angustias neuróticas, el estudio de estas se 
orienta en lo reprimido que está en el inconsciente junto a la vida instintiva del 
 
 
individuo. “Esta vida instintiva tiene que ser considerada tanto en los términos de 
las funciones corporales como de la elaboración imaginaria de dichas funciones. 
(Por "instintivo" entendemos lo que Freud denominaba "sexual") (Winnicott, 1981, 
p.156) Al disminuir la represión, se espera que las relaciones interpersonales sean 
vivenciadas de forma más satisfactorias, ya que se disminuye  el componente 
pregenital de la sexualidad (Winnicott, 1981, p.156). Se puede entender que la 
personalidad del individuo en la psiconeurosis fue construida y está intacta, por lo 
tanto posee la capacidad para relacionarse con los objetos, esto significa que el 
carácter individuo no está marcadamente distorsionado por el resentimiento o por 
tendencias psicopáticas más organizadas (Winnicott, 1981, p.156). 
  
Metodología 
  El estudio tendrá un enfoque cualitativo, ya que utiliza “la recolección y 
análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 
interrogantes en el proceso de interpretación” (Sampieri, 2014, p7.) desde una 
perspectiva psicoanalítica ya que  brinda un análisis que permite tomar como 
punto de vista las experiencias de los sujetos desde su particularidad. 
El estudio tiene como objetivo indagar las dimensiones de las problemáticas de 
angustia en estudiantes universitarios chilenos que acuden a atención psicológica 
desde la noción de ambiente de Donald Winnicott. 
  La investigación se realizará por medio del  estudio de casos único, ya que, 
permite darle la profundidad y particularidad necesaria. Se utilizará como técnica 
de recolección de datos la entrevista clínica, ya que al ser más guiada por el 
entrevistador, permite explorar y releer la historia del entrevistado, de una forma 
más minuciosa para conocer acerca de la personalidad más que solo la obtención 
de información sobre algún fenómeno social en particular. (Corbetta, 2007, 
p.358)  Será dirigida a un estudiante entre los 18 y 29 años, que haya solicitado 
atención psicológica en la Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar, a través 
del departamento de asuntos estudiantiles DAE, pero que no se encuentre en un 
proceso de terapia en la actualidad. Otro de los criterios para la elección del caso 
es que dentro de la solicitud de atención se describa sintomatología relacionada 
 
 
con la angustia. Para poder ser parte de esta investigación, se considerarán 
ciertos aspectos éticos de suma importancia ya que se “debe reflexionar sobre las 
posibles consecuencias que tendría que el participante hable de ciertos temas.” 
(Sampieri, 2014, p.408) En este caso, se deberá firmar un consentimiento 
informado en el cual va a detallar las implicancias, los aportes y duración de las 
entrevistas, en el cual se resguardará la confidencialidad y serán informados de 
los resultados al momento de terminar la investigación y tendrán la libertad de 
poder retirarse cuando lo estimen conveniente. 
  Para realizar el análisis de este estudio, se realizará a partir del análisis de 
contenido cualitativo, en el que uno de sus tantos propósitos -como lo menciona 
Sampieri (2014)- es  que a partir de la  exploración de datos, se puedan dar una 
organización a estos, describiendo las experiencias de los participantes, para 
poder interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento de la investigación 
vinculando los resultados con el conocimiento disponible   darles una estructura, 
todo lo anterior mencionado, a partir de un análisis de forma no lineal (p.418). 
 
Análisis del Caso   
  Atendiendo a mantener el resguardo de su identidad, llamaré Ali al caso 
clínico para efectos del presente estudio. 
  Ali es una joven de 23 años, que reside en la región de Valparaíso, Chile. 
Se presenta de forma entusiasta y pro activa, comenta ser disciplinada y con gran 
sentido del deber, lo que la ha llevado a ser una persona muy autoexigente. 
   Actualmente cursa tercer año de la carrera de Enfermería de en una 
universidad privada de la región. Ali se define como una persona muy insegura 
con respecto a sus capacidades intelectuales, siendo estas siempre sujeto a 
comparación con sus pares, razón por la cual, la ha llevado a presentar 
sintomatología ansiosa, a la que describe como sentirse “rara y era como no Ali 
contrólate”  Esto, se ve incrementada  en la universidad y en la participación en 
campos clínicos –Lugares de prácticas en que deben prestar el servicio de 
enfermera y estar siendo evaluadas constantemente-  Menciona que en aquel 
lugar,  no podía estar bien por más de 40 min en los que comenzaba a sentirse 
 
 
mal, le tiritaban las manos, se ahogaba y se desataba un llanto incontrolable. Esta 
situación estaba fuera de su control. Comenta que su peor experiencia fue cuando 
estuvo por semanas con la sintomatología junto a fuertes dolores de estómago y 
vómitos, bajo esta situación, es que acude a médico siendo diagnosticada con 
“crisis de ansiedad”. Ali identifica que esta sintomatología se incrementó por la 
relación con su profesora de campo clínico, de la que menciona “la profe es seca, 
y con alguna  persona que sea muy proactiva, que sea muy power resulta con la 
profe,  pero con alguien insegura como yo me echaba para abajo y quedé inhibida, 
entonces no podía”. Menciona que la profesora al ver que esta situación se 
repetía,  le recomienda  “hacerse ver” indicando que pidiera ayuda psicológica, lo 
que a Ali, le queda dando vueltas y solicita atención psicológica de la universidad. 
Dentro de su contexto familiar, Ali fue criada por sus abuelos y madre. Menciona 
tener una familia bien “achoclonada” que si bien tenía primos con quien 
relacionarse, ella se consideraba distante, “no porque no me supiera relacionar 
con ellos, sino porque prefería como no meterme tanto” En tanto a la relación con 
su madre, menciona ser difícil y con falta de confianza. Estas dificultades se dieron 
debido a la exigencia y rigidez que marcó su crianza. “Es como que  me desea lo 
mejor para mí, pero siento que antes esperaba más de mí, como que  se fue 
acostumbrando a que no sea sobreexeclente”   
Con respecto a la infancia y adolescencia de Ali, menciona haber sido muy difícil, 
marcada  por varios cambios de colegios debido a el bullying constante que sufrió 
en estos periodos y las dificultades concerniente a la relación con la autoridad de 
algunos   profesores “tuve problemas con mi profesora porque yo  tenía la timidez 
de hacer cosas (…)y ella se enoja conmigo o hacia algo y me retaba muy fuerte y  
creo que viene  desde ese época el tema con la autoridad demasiado marcada me 
generaba mucho miedo y no podía  salir” 
  En el 2017, Ali sufrió una pérdida  importante. Su  abuelo por el cual fue 
criada fallece. Dada esta situación, es que Ali comenta haber mantenido el control 
de la situación a pesar de la tristeza. Actualmente menciona que es un tema que 




Luego de hacer la revisión teórica respecto a los conceptos principales en 
Winnicott, junto a la presentación del caso para esta investigación, es posible dar 
cuenta e ir respondiendo respecto al objetivo planteado con respecto a 
comprender las dimensiones clínicas de la angustia durante los estudios 
universitarios y su relación con el ambiente. 
 
Ambiente universitario como ambiente facilitador: “¿No qué éramos una 
familia? 
  La noción de ambiente desde la teoría de Winnicott, se articula desde la 
función materna, en que los cuidados sean de forma “suficientemente buena”, 
junto a la integración del ambiente, el que va a  facilitar, interferir o deformar el 
desarrollo del self (Giussani ,2012) De esta forma, madre y ambiente brindan el 
cuidado y la provisión ambiental para el desarrollo emocional, siendo de suma 
importancia las  características que posea el ambiente - ambiente facilitador- el 
que va a permitir el crecimiento  personal y el proceso de maduración, en el que el 
individuo puede  llegar a sentirse real y  a experienciar la vida apropiada a su edad 
emocional.  
  En el caso de Ali, define la relación con su madre como “difícil” 
mencionando que toda su infancia estuvo marcada por una estructura rígida 
debido a sus dificultades de salud y sobreprotección que hacían que la madre 
evitara que realizara actividades propias de la infancia (jugar, actividades físicas, 
tener amistades, etc) esta situaciones, hizo que al crecer se viera dificultada la 
relación con su madre ya menciona nunca haber tenido explicaciones de las 
decisiones que tomaban sobre ella, por lo contrario, su madre solo se limitaba a 
actuar, junto a esto, se desprende el ambiente amenazante en que desarrolla la 
infancia de Ali, ya que  su madre trabajaba todo el día y quedaba al cuidado de su 
abuela, que ante cualquier actividad que realizara Ali, esta llamaba para 
“acusarla”. De esta situación Ali agrega no haber tenido  la confianza para poder 
expresar lo que sentía, por lo contrario, la relación  con su madre giró en torno a 
las exigencias académicas que fueron impuestas “como que  me desea lo mejor 
para mí, pero siento que antes esperaba más de mí, como que se fue 
 
 
acostumbrando a que no sea sobreexeclente, como que bajó sus expectativas” 
siendo toda esta situación para Ali, “agotadora”. De igual manera, se ve dificultada 
su capacidad a integrarse al entorno, en el cual prefería mantenerse al margen de 
las situaciones y no involucrarse.  
  Este ambiente luego se ve replicado en su contexto escolar, en el cual, 
debido a su personalidad mas bien tímida, Ali logra identificar tener problemas con 
las figuras que representaban autoridad “desde ese época el tema con la 
autoridad demasiado marcada me generaba mucho miedo y no podía  salir”  
volviéndose nuevamente un ambiente que vivenciaba como amenazante, es decir 
un ambiente no facilitador. Es debido a esta percepción anterior, que para Ali, 
emerge como tema la importancia de tener un ambiente seguro cuando se refiere 
a la vida estudiantil. De esta manera, se ve la importancia de  la noción de 
ambiente que propicia Winnicott, que es posible articular el ambiente universitario 
como  un medio facilitador que va a dar lugar a la posibilidad de un proceso de 
subjetivación del individuo. Winnicott plantea  su aportación en el ambiente 
educativo en general, sobre todo para  aquellas  instituciones educacionales  que 
tienen la  característica de tener un sistema de planificación previa, la cual se logra 
atrerrizar a lo que sucede en el ambiente universitario, mencionado que sería 
favorable dar cuenta del ambiente para el desarrollo de su estructura psíquica 
dada en las relaciones interpersonales, las que serán mediadas por la relación 
entre los docentes y estudiantes. “(lo yoico frente a lo no–yoico)” (Sierra, 2016, p. 
85). Sin embargo, para poder desenvolverse dentro de este aspecto, es necesario 
un ambiente facilitador, que será dado por el docente que debe cumplir la función 
de madre suficientemente buena (Sierra, 2016), la que va a posibilitar una 
adecuada integración y un espacio de aprendizaje,  permitiendo dar paso al 
despliegue de lo impredecible, lo sorprendente y siendo principalmente la que 
potencia el desarrollo de la creatividad, que para Winnicott tiene que ver con la 
forma de adaptación al medio, sin tener que sacrificar la espontaneidad ni la 
libertad de actuar y de pensar de la persona. Si este ambiente (universitario) falla, 
no presentando las características adecuadas para el despliegue del sujeto su 
desarrollo se verá afectado y despotencializada su singularidad. 
 
 
Referente al caso dentro del contexto netamente universitario, se ven algunos 
puntos en comun con lo referido por Ali en su niñez. Ali tiene la  concepción 
de  “ambiente universitario” relacionado directamente con el significado de 
“familia”, en el cual para ella, este ambiente debe ser como un espacio de 
resguardo en el que haya seguridad y protección de las personas con los que 
comparte su vida universitaria, ya sean profesores, compañeros, etc. Menciona 
“Hay profes encargadas de hacer sentir como en familia”.  
A pesar de lo anterior donde Ali comenta sobre este aspecto más bien 
“familiar”, existe una contraparte que es  vivenciado mayormente de forma 
amenazante y de alta competitividad, existiendo un alto grado de 
autoreferencia  por parte de los docentes respecto a sus grados académicos, 
razón por la cual, se han creado situaciones de hostilidad y rivalidad entre 
docentes y alumnos. Debido a estas circunstancias, en que se inhibe la posibilidad 
de crear espacios de comunicación y confianza frente a esta relación asimétrica 
que está siendo recalcada constantemente, de esta forma, es que las capacidades 
académicas de Ali, se ven aplastadas e insegurizadas por el conocimiento 
académico que ostentan tener los docentes generando esta visión la aparición de 
síntomas angustiosos.  Esto lleva a Ali cuestionarse “¿no que éramos familia?”. 
 Por consecuencia, Winnicott agrega la importancia del ambiente facilitador 
no intrusivo para el logro de una salud mental y crecimiento, el cual lo entiende 
desde la  capacidad de adaptación del sujeto sin gran pérdida de la 
espontaneidad, de esta manera, Winnicott no solo menciona la importancia de los 
cuidados maternos, sino que agrega que si la sociedad y la familia hacen 
adecuadamente las cosas (y eso es proporcionar un ambiente facilitador no 
intrusivo), brindan las condiciones que permiten la expresión del crecimiento como 
una continuidad del self  ya que es sólo con ella,  que puede gozar de la 
continuidad en la línea de su vida, y no pasar por una pauta de reacción ante lo 




La falla ambiental y su relación con la confianza: “la profe no me apoyaba y 
me insegurizaba” 
 
  Winnicott menciona con respecto al ambiente, que este viene a proteger de 
lo desconocido, esperando que la madre-ambiente falle de manera pausada. 
Estas fallas serán entendidas como un trauma necesario, en el que podrá crecer a 
partir de los fracasos del ambiente, presentándose de forma alternativa entre 
ambiente adaptativo y desadaptativo. De lo contrario, si existe uno (o varios) 
fracasos significativos en los cuidados básicos en el sostén materno, el ambiente 
falla generando angustias que traumatizan “Más aún, cuando la intrusión de la 
madre es sorpresiva y desmesurada uno de los efectos es el odio; se altera así la 
realidad psíquica y se interfiere en el establecimiento del self, derrumbándose 
también la fe, la confianza, la capacidad de crear y la ilusión” (Chagas Dorrey, 
2012) 
Alí trae un registro de ambientes escolares amenazantes, debido a que esta 
situación fue vivenciada en todo el periodo escolar  “Los del curso paralelos toda 
la vida me hicieron bullying o sea ellos no pararon, ellos no se cansaban, pero yo 
era como que pensaba a aprender a cómo tratarlos” de esta forma la relación con 
el ambiente para Alí dependía del trato que brindaban las profesoras, ya que si 
bien habían quienes la ayudaban a sobrellevar esta situación “mis profes me 
ayudaban en temas de tratar de controlarlo” “tenía una profe como que ella era la 
tía que me  quería y me cuidaba”  también se encontró con profesoras que no 
brindaban este apoyo, llevándola a sentir temor “me daba tanto miedo que yo me 
asustaba y salía corriendo y me encerraba en el baño a llorar y era diferente 
porque en mis otros colegios siempre lloraba  y me contenían y acá era como no” 
Este falla ambiental la llevaba a sentir un constante temor a los retos, “todo la vida 
me frustre mucho de los retos o cuando  me retaban me frustraba mucho y me iba 
para dentro y lloraba era como automático”.  
  En la actualidad, el ambiente universitario para Ali es sentido como muy 
competitivo, en el cual define la relación con sus pares como  “disgregada y cínica”  
lo que ha generado  una “pseudo rivalidad” la cual dice ser un secreto a voces, ya 
 
 
que, los compañeros no se ayudan en temas referente a lo académico, todo lo 
contrario, lo toman como una burla por no tener ese conocimiento  a estas alturas 
de la carrera. Estas instancias, hacen que en su discurso se vuelvan a actualizar 
los sentimientos en relación a su autopercepción de sus habilidades 
educacionales, ya que dentro de la entrevista clínica se repite en Ali, ser  una 
persona muy insegura ante sus conocimientos y habilidades, menciona “¿En que 
soy excelente?  Y me miro a mi misma y digo en nada po y eso me genera 
inseguridad en mi misma”  Esta inseguridad se ve incrementa al vivenciar un 
ambiente que falla, al estar esta profesora con las características de autoridad  la 
cual menciona “la profe no me apoyaba y me insegurizaba”  junto a la falta de 
compañerismo, y el contexto universitario en el que se está evaluando 
constantemente, el cual no le brindan el espacio para poder desplegar sus dudas, 
todo lo contrario, esta situación hace que prefiera ocultarlas antes de poder 
manifestarlas y quedar como una persona que “a estas altura ya debería saber 
estos conocimientos”, generándose el origen y despliegue de la sintomatología 
angustiosa. De esta forma, se puede relacionar respecto a la idea del Self de 
Winnicott, ya que es entendida como el potencial que experimenta una continuidad 
de existir, y que a su modo y a su ritmo adquiere una realidad psíquica personal y 
un esquema corporal personal! (Winncott, 1981, pág. 59) es a partir de esta 
formación, que la relación del sujeto y su organización psíquica, se modifica de 
acuerdo de las expectativas desplegadas por sus personas significativas. Por el 
contrario, si existe una intrusión del ambiente el cual no es sostenido, dará 
existencia a un falso self, en el cual provoca una sensación de irrealidad o 
sentimiento de futilidad. Por esta razón es que Winnicott menciona la importancia 
de observar la forma en que responder la madre a esta omnipotencia infantil 
revelada por el gesto. Curiosamente Winnicott  ya hace mención a que estas fases 
no corresponden únicamente a la niñez  sino que los encuentra también en la vida 
adulta 
Winnicott ve  la posibilidad de resignificar las fallas ambientales originarias, 
siendo necesario sostener este espacio, que como característica principal debe 
brindar un ambiente seguro para el individuo “Esto se puede manifestarse si se 
 
 
construye la confianza  necesaria para ello” (Bareiro, 2011, p50). Ya que es 
mediante la relación sostenida en la confianza en el ambiente que se  puede 
permitir el desarrollo de la preocupación por el otro el cual produce una actitud de 
madurez afectiva, la que hace q sea posible la relación de objeto  de la propia 
agresividad.  En el caso de  Ali reconoce el valor de la confianza como 
fundamental  para el desarrollo de su capacidad para desenvolverse en relación a 
sus conocimientos  y seguridad académicos, ya que como menciona Winnicott, 
que el desarrollo solo puede tener lugar en relación con la confianza humana 
generada por el sostén y el manejo frente a la irrupción pulsional y la intrusión 
ambiental. El sostén implica la disposición materna respecto a las sensibilidades 
del sujeto. (Álvarez, 2014). Es bajo esta noción, que existe la oportunidad de 
generar  cambios dentro del contexto universitario, en el cual el docente  
principalmente pueda generar espacios de confianza, siendo la figura del docente 
como madre-ambiente  la que brinde el sostén a las experiencia, habilitando la 
subjetividad de cada estudiante, dando un ambiente facilitador suficientemente 
bueno, basado en la confianza, el que permitirá dar pie a la relación que se tienen 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en el cómo se maneja la entrega de 
información y la formación de los universitarios. 
  Es así como en Ali,  la llegada de una nueva docente que coincide sus 
característica de la percepción de una madre-ambiente que brinda un espacio 
seguro, que sea familiar, ha hecho que su confianza se vea mejorada, “como que 
siento que a pesar que me exige, ella confía en mí, es como que me dice tu 
puedes un, poco más. Me da la confianza de decirme y ella me va a estar 
apoyando al lado”  Estas características dan un sostenimiento suficientemente 
bueno para Ali, en el que irá permitiendo el desarrollo  de un espacio potencial 
para que  pueda desplegar algo de su singularidad, dando paso a la adaptación al 
medio universitario pero no desde la sumisión  impuesta por el ambiente 
amenazante, sino del ambiente que despliegue el desarrollo de  la subjetividad, de 
esta forma, es que permite el despliegue del crecimiento, ya que como menciona 
Winnicott, el crecimiento, no hay nada que comprender ni que dirigir; en su lugar 
se debe destacar lo impredecible, lo gradual y lo sorprendente, en el cual el papel 
 
 
de la sociedad como el de la familia, es poder fomentar libertad para tener ideas y 
la posibilidad de actuar por impulso y espontaneidad, siempre que los padres sean 
los que se hagan cargo de la responsabilidad (Winnicott, 1972). 
  Es por la tanto Ali debido a las exigencias e ideales impuestos por parte de 
su madre, apuntan a un ideal de perfección, “a pesar que estoy estudiando 
enfermería y que es algo que me gusta, mi mamá siempre me está diciendo, ya  
pero puedes seguir con medicina y yo no quiero”  a esto se le agrega que la visión 
del ambiente universitario coarta la idea de crecimiento y ambiente facilitador que 
aporta Winnicott, en el que para Ali,  no brinda la confianza  necesaria para el 
despliegue de su subjetividad, ya que se produce un direccionamiento y 
adaptabilidad de las ideas impuestas que tiene que ver con la idea de perfección 
en la cual menciona “no solo quiero tener habilidades blandas, quiero ser 
completa” Esta adaptación lo que en realidad implica que se genere un 
pseudocrecimiento y una pseudomadurez" (Winnicott, 1972, p.193), lo que se 
puede entender como homologable al concepto de falso self (Winnicott, 1981).   
La emergencia de la angustia en la universidad: ¿por qué me tienen que 
hacer llorar para hacerme sentir más fuerte? 
  Para Ali, la angustia es identificada como la pérdida de control emocional, 
comenta al respecto “no saber cómo manejarla, para mi esa es la angustia, es 
como querer  estar bien y no poder es como una cosa así”. Esta angustia es 
vivenciada a través del desborde emocional desde el cual surge la sintomatología 
que es experimentada corporalmente como “crisis”. Estas crisis consisten en la 
necesidad de llorar, manos transpiradas, dolor de estómago, vómitos, sentirse 
ahogada “como empiezo a angustiarme y me empiezan a dar ganas de llorar (…) 
es como la presión y sentir cómo las lágrimas y es así como “NO Ali, no llores”, y 
es como que el retener las lágrimas me hace más querer llorar, entonces  como 
que me angustio  y es como que siento  una presión  y así”.  
Esta angustia se despliega producto de la frustración que le provoca sentir que no 
tiene suficiente conocimiento académico y que un otro ya sea profesor, 
compañeros o pacientes nota este desconocimiento “el paciente me va a ver como 
 
 
“no sabe nada que está haciendo acá” a esto agrega “Siento que debería saber 
más, la presión es más, (…) yo no sé controlar la presión de las profes, es como 
que no lo sé controlar debería estar haciendo más y más y no puedo”. 
  En relación a este origen de las angustias, se puede observar que existe 
una adecuación a las exigencias  impuestas por el entorno, debido a que al 
discurso proveniente de la madre fue muy exigente y rígido, comenta “mi mamá 
llegaba a buscarme, me tomaba del brazo  y me llevaba a la oficina castigada, y 
yo le decía “pero si no me subí al árbol” y era como “no importa te quedas acá” 
estas circunstancias hicieron que se vea dificultada la capacidad de 
desenvolverse, viéndose  coartada y restringida la posibilidad de integrarse al 
medio. Esta situación fue vivenciada repetidamente en sus etapas de vida, 
representada por figuras  de mujeres, como sus docentes, todas con un carácter 
en común las  que identifica como “fuertes y de autoridad”  De esta forma, se 
debió enfrentar a un mundo que aplasta y segrega. Es en estas circunstancias de 
los cuidados en la primera infancia, en donde las fallas ambientales fueron de 
forma prolongada o excesiva, principalmente las fallas de sostén y amparo, en las 
que se genera un  trauma inesperable (el cual Winnicott diferencia del trauma 
esperado),  en donde el falso Self aparece para proteger al verdadero Self. Esta 
relación entre falso self y trauma pone de manifiesto la relación indisoluble entre el 
sujeto y el entorno (Bareiro, 2011, p.48). Winnicott menciona, que “Un trauma 
representa la ruptura de la continuidad de la línea de la existencia del individuo. 
Solo en una continuidad de existir puede el self, de la propia realidad, el sentido de 
ser, llegar a establecerse como rasgo de la personalidad individual (Winnicott, 
1971, p.29). Como traumático se hace referencia a las angustias impensables, las 
cuales van a generar una interrupción en la continuidad de existir, por lo tanto, a lo 
que Winnicott menciona como las variantes de la angustia (fragmentación, caer 
para siempre, no tener relación con el cuerpo y carecer de orientación)  van a 
implicar el no lugar de la subjetividad en el mundo, es decir que este mundo cobra 
dimensiones caóticas (Bareiro, 2011, p.48). Es referente a esto que Winnicott 
menciona que debido a estas fallas en el ambiente, es que el sujeto se obliga a 
adecuarse a algún aspecto del medio, perdiendo así experiencia personal, queda 
 
 
quedando sometido a las leyes para sobrevivir rechazando el mundo interior. De 
esta manera, se puede ver como en el ambiente académico existen varios 
requisitos institucionales y sociales que implican negociación y grados de 
"adaptabilidad" (Klein, 2004), lo que se podría relacionar al concepto de falso self 
en cuanto necesidad de adaptación social (Winnicott, 1981) y con la idea que 
proporciona  sobre lo que agrega Winnicott al pensar en lo académico por su 
carácter extremadamente planificado, no puede tener en cuenta o incluir el 
crecimiento adolescente. Diferentes experiencias parecen indicar que los 
adolescentes necesitan una educación que incluya educadores capaces de 
sostener la confrontación y sobrevivir a la agresividad de los mismos (Klein, 
2006b) 
Como consecuencia, surge el replegamiento del aparato psíquico a 
estadios anteriores. “el yo se repliega en defensas arcaicas rígidas que tratan de 
evitar la desintegración que se experimenta como absoluta” (Bareiro, 2011, p48) 
Este replegamiento es experimentado en Ali debido a que no es capaz de llegar a 
los ideales impuesto tanto por el exterior como los que se impone a sí misma, y 
debido a esta situación, es Ali opta por no exteriorizas ni comunicar sus 
emociones, pensamientos y dudas que pueda tener, la cual lleva a encerrarse en 
su interior. De esta manera, en Ali se originan estas crisis de angustia en el 
ambiente universitario debido a que identifica a esta nueva figura de autoridad en 
la profesora, la cual coarta sus habilidades y la inseguriza, junto a esto, se ve 
envuelta en un ambiente que se rige por la competitividad y el trabajar bajo la 
presión de estar en constante evaluación en sus áreas de prácticas, sintiendo todo 
este ambiente como una amenaza constante, el cual,  frente a estas situaciones 
Ali no posee alguna figura que de sostenimiento y contención a esta angustia, ya 
que prefiere no depender de nadie mencionando que “el tema es que no sé, si me 
siento mal no importa, salgo, lloro me arreglo y vuelvo a la sala y es como se 
acabó y seria”   Winnicott aporta a  respecto a la visión de sostenimiento, que lo 
que se necesita para el crecimiento es que los adultos sobrevivan, pero no 
abdiquen  ya que menciona que es el adulto el que debe sobrevivir a los procesos 
de adolescencia  como la  confrontación por ende no educar. De esta manera se 
 
 
puede ver que lo que sucede en Ali es que estas figuras de autoridad en sus 
profesores, se opone a la del adulto confrontante, ya que debido a la operación 
simbólica que se realiza en la adolescencia toma la forma de asesinato al padre, 
siendo  la agresividad característica principal. Por ende educación y crecimiento 
se contraponen porque no hay educación que prevea o tolere el asesinato 
(simbólico o lúdico) del padre  (Klein,2014). Es así como implica que el docente 
presente un sostenimiento que sea de forma suficientemente buena y por ende 
que pueda  tolerar la capacidad de crecimiento y espontaneidad  
 
Discusiones y conclusiones  
  El problema de investigación que se ha guiado en el presente estudio, se 
declara ¿Cómo el ambiente se relaciona con el desarrollo de problemáticas de 
angustia en el contexto universitario a partir de la teoría de D. Winnicott? en donde 
su objetivo general, por su parte, ha sido explicitado como Analizar la noción de 
ambiente y su relación con el desarrollo de problemáticas de angustia en el 
contexto universitario a partir de la teoría del mismo autor. Del estudio de la 
investigación el caso de Ali, se desprenden tres dimensiones de la angustia, estas 
son: El ambiente universitario como ambiente facilitador: “¿No qué éramos una 
familia?; La falla ambiental y su relación con la confianza: “la profe no me apoyaba 
y me insegurizaba”; y La emergencia de la angustia en la universidad: ¿por qué 
me tienen que hacer llorar para hacerme sentir más fuerte? Estas tres 
dimensiones se articulan entre sí, desde la noción de ambiente y su importancia  
en el desarrollo universitario, ya que es el ambiente el que puede facilitar, interferir 
o deformar el desarrollo del self. En el caso,  son estas tres instancias que llevan a 
la generación de síntomas angustiosos, considerando a esta formación, las 
injerencias de otros tipos de variables ya sea de su sostenimiento en la infancia 
temprana, principalmente en la etapa de dependencia absoluta, junto a lo 
biológico, la relaciones parentales, el contexto, etc. Cada uno de estos factores  
integrados a la historicidad del sujeto,  permite tener una visión de las dificultades 
que está hoy está viviendo en relación al  ambiente universitario. Esta visión se 
 
 
puede ver en el caso de Ali,  principalmente por la figura de autoridad que logra 
identificar en la profesora, situación por la cual, ha tenido problemas durante toda 
su época estudiantil (básica y media) con profesoras que comparten esta 
característica,  junto a esta, se pone en juego la falla en el ambiente facilitador, el 
cual siempre estuvo enfrentada a ambientes hostiles, basado en el bullying 
constante y como este ambiente universitario en la actualidad es vivenciado como 
competitivo y sínico, y la falta en el nivel de confianza, característica fundamental 
que destaca Ali ya que es la dimensión que identifica como base para el depliegue 
de sus habilidades y capacidades. Todos estos componentes,  han hecho que se 
vea impedida su continuidad de ser. De estas fallas surge como defensa el 
equivalente al falso self, el que va a depender de la adaptación que necesita hacer 
el  sujeto en relación al ambiente. Por lo tanto,  a raíz de este ambiente que falla, 
se produce un estado de regresión de las fallas del sostenimiento a partir de las 
intrusiones del ambiente generadas en las etapas más tempranas,  las cuales 
fueron generadoras de angustias impensables, las cuales actualizan el  trauma 
presenta una sintomatología angustiosa. Esta relación a partir de  los cuidados de 
la primera infancia y su ambiente, se pudo relacionar al ambiente universitario, 
debido que existe en el discurso una identificación al ambiente universitario como 
sinónimo de  familia y conceptos que llevan a pensar que este contexto trae una 
significación  para el sujeto, viéndose replicadas en este contexto universitario. Es 
a partir de esta base, que se vuelven a re actualizar vivencias pasadas las cuales 
se presentan en el contexto universitario actual, como las características de 
autoridad que identifica en una profesora, el ambiente poco sostenedor y 
amenazante, junto a sus ideales de perfección que se muestran a partir de sus 
exigencias académicas. De esta manera, se puede dar cuenta respecto a lo que  
Winnicott plantea al decir que en el espacio educacional, pueden verse 
representadas las relaciones interpersonales que fueron brindadas en las primeras 
impresiones mentales de las relaciones de objeto, como también  se pueden 
observar los objetos y fenómenos transicionales, en donde el estudiante podrá ir 
desarrollando su estructura psíquica a partir de “Las relaciones interpersonales 
entre él, sus compañeros y sus docentes (lo yoico frente a lo no–yoico) y El 
 
 
conocimiento como un fenómeno o espacio transicional intermedio entre la 
realidad y la fantasía” (Sierra, 2016, p. 85) Quedando demostrado a partir del 
caso, en el cual, muestra como Ali trae a este ambiente universitario, todo aquello 
que desprende de sus primeras impresiones mentales, y como se vuelven a 
reactualizar las fallas entorno al ambiente  educacional que fueron vivenciadas a 
través de su vida en función de tener un factor común atribuibles a las 
características que presenta la madre-ambiente (de autoridad), desplegadas en la 
relación de las profesoras que presentan este factor. Produciendo toda la 
sintomatología angustiosa. 
  A pesar de que el contexto actual sea diferente, bastó con identificar  un 
factor desencadenante que puede volver a actualizar las fallas y angustias 
pasadas. Llevando esta situación al replegamiento del aparato psiquico, en el cual 
toda la sintomatología angustiosa que presenta, hace que se ensimisme, la cual la 
hace vivir e interpretar todos  los ambientes como amenazantes, sin tener un 
proceso de elaboración. De estos aportes se puede ver que se debe integrar la 
concepción que  los estudiantes son sujetos con historias, las cuales no por haber 
pasado a otra etapa evolutiva, va a significar que los procesos anteriores sean 
superado, por  lo contrario, éstos se vuelven a reactulizar. 
  Es por eso que a través de la crítica que realiza Winnicott, sobre la forma de 
hacer  educación,  en relación a la adaptabilidad, planificación y  homogeneización 
de los estudiantes, toma mayor relevancia, ya que integra la idea que dentro del 
contexto educacional, se debe permitir el despliegue del crecimiento. Situación 
que se ve afectada bajo este contexto universitario, en donde se rige por el 
direccionamiento de las cosas. Y el crecimiento, insiste Winnicott, no se puede 
dirigir; en su lugar se debe destacar lo impredecible, lo gradual y lo sorprendente. 
Por lo tanto, poder brindar un ambiente facilitador, suficientemente bueno, dentro 
del contexto universitario, podría permitir establecer una continuidad del ser, en el 
que pueda anular lo predecible, tanto como evitar lo perfecto. Permitiendo dar 
paso al crecimiento suficientemente bueno el que pasa a ser aquél en que el ser 
humano desarrolla toda su imperfección innata, y permitirá un estado de salud 
mental, en que Winnicott lo relaciona a la capacidad de madurar y crecer desde el 
 
 
ambiente facilitador no intrusivo. De lo contrario la adaptabilidad y 
homogeneización que se brindan dentro de la educación completamente 
planificada como lo es lo universitario, que necesita de ciertos grados de 
negociación, se relacionaría con el concepto de la necesidad de la adaptación 
social y el surgimiento del falso self. De esta forma se torna de  importancia por 
parte del docente  poder  sostener estos estas características propias de la idea 
del crecimiento, conectando con los estudiantes mas allá de sus habilidades en 
tanto a conocimiento y rendimiento académico, sino respecto a sus aspectos del 
desarrollo, tanto intelecual, como emcional, asi  se propone prestar más atención a 
lo emocional dada la importancia de soportar lo afectivo y emocional dentro del 
contexto educativo (Winnicott, 1936)  
Este enfoque nos permite conectar al psicoanálisis con la Universidad, 
debido a que va a depender de la particularidad de cada alumno como va a 
enfrentar el ambiente universitario. Con el caso estudiado, va a dar cuenta de una 
nueva visión de éstos, ya no entendida como sujetos aislados de sus 
problemáticas personales, o como  sujetos  pasivos cuyo único objetivo es solo 
obtener información, sino como sujetos  activos, generadores de subjetividad, el 
cual queda observado en el  incremento de un malestar psicológico, que debido 
las características particulares de los universitarios y las van vivenciando dentro 
de este contexto, han generado una mayor exposición a este malestar.  
Así como por ejemplo, la etapa de transición que se encuentran, ya que en la 
actualidad  estas  funciones ya no se encuentran tan delimitadas como se 
pensaba anteriormente. Esta instancia creó la nueva visión llamada  adultez 
emergente, entendiera que los universitarios  se encuentran en  un periodo de 
exploración, toma de decisiones y construcción de identidad. Junto a esto, están 
los factores psicosociales, que van a implicar estar dentro del ámbito universitario 
(económicos, separación de familia, redes de apoyo, académicos, etc.). Winnicott 
agrega que en la  adolescencia,  no hay nada que lograra especialmente, solo 
crecer, de esta manera podrá llegar a la madurez sintiéndose libre e independiente 
pero esta nunca será absoluta. Así es como Winnicott incorpora la importancia de 
la familia para el crecimiento  ya que serán los que deben sostener los procesos 
 
 
de los adolescentes  Y si la familia no puede ser usada para tal fin, se hace 
necesario unidades sociales que lo puedan hacer (Winnicott, 1972) 
 De esta forma se puede ver como  se ha incrementado dentro del ambiente 
universitario el tema  referente a este malestar psicológico, el cual se  caracteriza 
por el surgimiento de una serie de sintomatología ansiosa, como la angustia, el 
estrés que llevan a instancias más perjudiciales, como consumo problemáticos de 
sustancias inclusive el suicidio. Si bien estas problemáticas pueden ser pensadas 
que son originadas por el contexto universitario, ya sea por las cargas 
académicas, evaluaciones, situaciones económicas entre otras. Esta investigación 
aporta a  ver otra perspectiva de la angustia que va a responder a un conjunto de 
factores estresores, el que se va a manifestar de forma independiente a cada 
sujeto. 
  Es debido a esta relevancia, y el aumento de eventos perjudiciales dentro 
del ambiente universitario,  que las universidades se han visto en la necesidad de  
ido tomando el peso al cuidado de sus estudiantes, creando  distintos 
departamentos  educacionales en el cual apuntan al bienestar, acompañamiento y 
formación integral de los alumnos, que brindan espacios transversales a sus 
carreras como talleres, apoyos psicológicos, orientaciones respecto a la formación 
profesional, etc. Exponiendo la importancia de crear nuevos campos de desarrollo 
universitarios  e investigaciones con fin de ir integrando espacios para brindar 
apoyo para el despligue de la subjetividad de cada universitario ya que, como se 
pudo visualizar en el estado del arte,  se puede contraponer a la gran mayoría de  
estudios respecto a las problemáticas en los estudiantes universitarios, orientadas 
desde la protocolización de pruebas ya estandarizadas las cuales permiten tener 
resultados a nivel objetivo de las sintomatologías, guiados por la obtención de 
resultados  estadísticos, es decir,  estudios cuantitativos.  En tanto a esto, se 
podría tener un nuevo giro respecto a la visión de los estudiantes universitarios, a 
partir  de los aportes desarrollados de  Winnicott respecto a la importancia  del 
ambiente en la constitución subjetiva, y su visión  a la etapa en transición que se 
encuentran, debido a que refiere a que no se necesita de una educación adecuada 
y racional que de direccionamiento a las cosas, sino que un ambiente sostenedor 
 
 
suficientemente basado en la confianza en el ambiente , el cual implica la 
preocupación por el otro, lo que permitiría una actitud de madurez afectiva que 
haría posible mantener la relación de objeto preservar a los objetos amados de la 
propia agresividad. 
Teniendo en cuenta esta base, sería sumamente beneficioso incorporar  al 
contexto universitario, esta visión que incorpore la importancia que tiene el 
ambiente el cual no está ajeno de significaciones, las cuales ha quedado 
demostrado con el incremento de sintomatologías ya sea estrés, crisis de pánico, 
abusos de alcohol y drogas y deserciones estudiantiles, donde al parecer los 
dispositivos entregados en los campos educativos no están dando abasto ni 
respondiendo de la forma que se espera, debido a que con intervenciones tan 
concretas, se ha ido perdiendo la idea de sujeto ya que ha perpetuado una visión 
de que constituyen en un tiempo sin historia.. Por lo cual, se podría generar 
nuevos dispositivos que puedan dar abasto con este incremento de problemáticas, 
desde de una visión de sujetos  orientados a  encontrar espacios apropiados  para 
ser y transformar,  permitiendo  desplegar  el interés subjetivo y  la validación  de 
éstos dentro de un ambiente que no permite diferenciarse. Dando cuenta de la 
importancia en poder reconocer a los estudiantes universitarios como sujetos con 
historias, y no como aislados de sus historicidades dentro del contexto 
universitario. 
  Para finalizar, queda abierto a investigaciones importante poder incorporar 
esta nueva visión a el rol del docente universitario, pero ya  no entendida desde 
las figuras dominantes la que pone mayor complejidad a la función de la docencia, 
sino  a  su importancia en brindando una educación que contenga,  permitiendo 
dar paso a la continuidad del ser, el despliegue de la creatividad, pudiendo tolerar 
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